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志，定志以帅其气， 气以充其志。四十余年临池学书 虽有小得，却倍觉书道之途漫漫 古贤经典昌昌 惟如僧行脚笃 不已 去觅得静水流深播放六合，当得谦冲自牧如对至尊，斯途之上，日日新又日新再日新，新者托古之新也，如是，新乃汨汨而出，无穷尽也。
心有莲花盛开，必有佛来。
陈胜凯  楷书心经横幅  纵23cm  横135.5cm
陈胜凯  行书宋词五首五条屏  2017年
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